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Es el nostre propbsit i a lx f  desitjarfem haver-ho aconseguit, 
posar de rel leu l a  f igura del degh de I'0.R.L. catalana, e l  Dr. 
Suñ6 i Mol ist, en una de les seves iaflcions m6s poc conegudes 
com fou l a  de l a  l iteratura. 
Tot i &ser metge, home preparat i inquiet en l a  seva tasca 
professional, va escriure amb encert tres novel-les que per l lu rs  
t ftols deixen entreveure l a  lnf  lubncia decissiva de I '&poca en 
l a  que foren escrites: llMisterios del Hospital", "El poder de l a  
voluntad" i "Dos amantes". 
Ens ocuparem de l a  primera d'elles per ta l  com fan referencia 
alguns dels seus comentaris a l a  part  , que podrfem dir-ne m&dica, 
s i  tenim en compte que I 'obra fou divulgada entre un públic 
heterogeni i sense formació professional. 
El Dr. SuiSé i Molist va néixer el d ia  11 de gener de I'any 
1825, en un dels bar r is  més antics de Barcelona, en l a  l l a r  d'una 
famil ia d'humils industrials, obtenint l a  Llicenciatura medica 
als 22 anys, a l a  Facultat de Medicina de Barcelona. 
In ic iat  com a metge de medicina general fou anomenat I 'any 
1875 metge de l a  Casa de Socors. 
Més endavant -1887- comens& a interessar-se per I 'Otologia, 
assol i nt  tanta fama en aquesta especial i tzaci6, que els sords 
de les quatre provincies catalanes 1 f ins i tot de moltes de les 
d '  Espanya, vol ien consultar-l i : aquesta extraordinaria popularitat 
li venia, segons es deia, per Qkver guar l t  a un senyor dtAndalusia, 
sord des de feia 2 anys. 
El  Dr. Botey, un a l t re  otorrino de l a  seva epoca explica 
que el  referi t  pacient fou diagnosticat d'un "catarro subagudo 
de ambos tfmpanost', pel qual motiu, improvisant Suñ6 un aparell 
de Politrer, el malalt va recuperar Itaudici6. Aquest bxit ,  juntament 
amb l a  popularitat del malalt que era conegut com: "El sordo", 
constituTren el fonament de l a  seva reputació. 
Sufí6 i Molist, amb els Ors. Barraquer, Cardenal, Esquerdo, 
Viura i a l  tres companys, formaren par t  de I 'Assoclaci6 anomenada 
"LABORATOR I " , on s'  invest igareh I acci6 farmacol bgica de l a  bel lado- 
na, l a  digital ,  etc. comprovant els efectes tbxlcs del fbsfor i 
de I'ars¿nlc. 
L'any 1878 va fundar l a  Revista: "GACETA MEDICA". 
Tamb6 cal d i r  que I'Acadhmia de Ciencies Mbdiques el distlngf 
amb una medalla d 'or  pel seu treball: "L'acciÓ de l a  digital", 
aconseguint el Premi Garf I 'any 1881. 
El 1887 in ic i& l a  publicaci6 de l a  "REVISTA DE 0.R.L." 
amb el Dr. Roquer Casadesús, essent secretari permanent de l a  
"Real Academia de Medicinaw de Barcelona durant 27 anys. El 
tema escollit pel seu ingrés fou: "Higiene de I 'esperit". 
Laesmentat i tamb6 ci lebre Dr. Botey d iu  del Dr. Sufí6: 
"Es poc0 hablador, sencillo, bastante modesto e imparcial en 
sus julcios y opiniones*'. 
Com que en certs aspectes es veia obligat a exercir encara 
l a  medicina interna, durant l a  famosa epidkmia de t l fus de I 'any 
1914, va caure malalt d'aquelles febres deixant d'exist ir  per 
aquest motiu I 'any que acabem d9esmentar. 
LtOtologia, pera, I 'atreia de manera poderosa, ut l l l tzant  
entre a l t re instrumental I~otoscopi de Brunton, no perqu¿ fos 
millor, segons e l l  deia, sino perqui  degut a l a  seva miopia, 
li permetia vlsualltzar mil lor l a  imatge timpanica. 
L1exploraclb que de manera sistemcitlca feia Sufí¿, ¿s descrita 
per Botey de l a  forma següent: a) Conducte audi t iu I pavell6. 
b )  Timpd.. c) Els centfmetres de disthncia del rellotge. d) El 
diapasb de nota la. f )  El xiulet i l a  trompeta si l a  sordesa era 
forta. g)  Si se sentia b¿ o malament el piano a traves del telkfon. 
h )  La preskncia de supuracib: Color, aspecte, fetidesa, etc. i )  
Presencia de granulacions, perforacions, cossos estranys, etc. 
La seva dedicaci6 a I1Otologia li feu di r :  "Ahora hemos 
conseguido (casi por completo) desterrar l a  creencia de que 10s 
f lujos otorrelcos eran Úti les.. . el tremendo miedo a l  cateterismo 
ha desaparecido. .. en cambio ha aumentado el temor a las manlobras 
groseras de extracci6n de cuerpos extrafíos hechas por cualquler 
médico..." Alxf com: "El público va entendiendo que en Barcelona 
hay clfnicas y dispensarios bien montados y que nos vamos perfeccio- 
nando en la  operatoria delicada y d i f fc l l  del ofdo". Afegint m6s 
aviat  amb tristesa: "Los catalanes son l a  gente mds reacia en 
pagar honorarios m6dicos. La mds encopetada dama que vacfa 
su "porte-feuillet* de bil letes en una Joyerla, no tiene reparo 
en regatear una miserla a l  doctor.. .'I Per aixa Botey ens confirma: 
t8Sufí6 no ha sabido nunca hacerse pagar como ¿I merecel'. 
El nombre de publicacions cientffiques de Sufí6 i Moiist 
fou de 58 i com a demostraci6 \de l a  seva popularitat direm que 
en l a  galeria de personatges il.lustres de I'Universitat de Vlena, 
h i  havih l a  seva eflgle, essent President de I*Acadkmla de Cj&ncies 
MIdiques des de 1888 a 1891. 
Amb aquestes breus dades sobre l a  seva projecci6 professional , 
direm quelcom de l a  novel .la a l a  que abans f¿rem referbncia: 
' MISTERIOS DEL HOSP ¡TAL.- *'Narrac16n real lsta de escenas y lances 
hospltalarlos y patol6gicos, mlserlas humanas, etc. entre enfermos, 
estudiantes y locos, escrita en forma de novela descriptiva, m6dico- 
fiios6flca, nosoc6rnica y joco-seria, en estilo l iso y Ilano, por 
el Dr. Emillo Sol¿.-I' 
La novel.la va precedida d 'un prbleg, sfguit de 27 capftols, 
en el que l lautor  es declara escriptor realista. 
L'exemplar que aconssegufrem procedia de l a  famll la de 
I'escriptor I com a nota curiosa direm que h i  havia unes rat l les 
que deien: gfHistoria novelesca empezada a tscr ib l r  en junlo de 
1880 y terminada ei 1 de E n ~ r o  de 1881, estando de guardla en 
l a  Casa de Socorro del Distrito Il. Muchos editores .se escamarqn 
de publicarla: otros no l a  aceptaron. Entre &tos Mlret tuvo el 
manuscrlto en su poder mds de 8 meses s ln decidirse a publlcarlo. 
l*Por fin, mi amigo Parera (Pino, 6 ) ,  l a  prohij6 por carldad, 
metiCndola vells nolls, de folletfn en el peri6dico satlrico: La 
Mosca Roja. Ailf, poco a poco y en solas tres columnas semanales 
( y  sln cobrar yo un cCntlmo), empez6 a sa l i r  en letras de molde 
el  d la  11 de marzo de 1882 y el tomo entero en 22 de abr i l  de 
1883. 
"El prec10 ofrecldo por el gran protector fue de 50 eJemplares, 
s in  metdllco. 
Que Cervantes no cen6 
cuando concluy6 el QuiJotew 
. Flrmado: Luls SuiiC. 
Escrit a mh, s f h i  afegeix: "Al d ia  siguiente de terminada 
de escrlblr esta novela, naci6 mi h i jo  Luis. 2-1-1888". Es referelx 
a l  tambC metge Dr. L lu ls Suí%¿ I Medan. 
En el prbieg-defensa, con I tautor  diu, es pa r la  de "un 
vasto Hospital de Cataiuiia", al.ludint sens dubte a I 'ant lc  Hospltal 
de l a  Santa Creu dei Carrer del Carme. Ltobra va  signada amb 
ei pseudbnim: Emlllo Sol6 I a l  respecte nosaltres afegirem que 
essent el Dr. Suñé un entusiasta de l a  l i teratura francesa, ta l  
volta ei pseudbnlm evoqui el nom del cbl'ebre Emile Zola. Fem 
aquesta breu considerac16 perqui  en el prbieg el Dr. SuAd parla, 
entre altres, de Zola i aix6 ens suggerf aquesta suposlci6. 
~ u ñ é  i Molist, com tot escriptor, no pot defugir i'amblent 
que I'envolta i per aixb par la de IgHospltal de l a  Santa Creu, 
especificant que en el seu pat i  h i  creixien amb profussi6 malves, 
plantatge, r i c l  i dig l ta l is  purpurea, per¿ en l a  mateixa plana 
i amb la  seva prbpia l le t ra h l  f igura l a  segilent anotacl6: "Desapare- 
cido todo esto en 1888, asf como 10s drboles plantados por el 
Rvdo. Padre D. Salvador Mestresn. 
Tambd el complexe m6n dels estudiants de medicina 6s v i u  
en aquestes paraules: "Los lnternos cob,ran su suel do de Fomento, 
como 10s Catedrdticos; son pues sanguljuelas del Estado; pero 
es l a  paga tan mezqulna, que mis  bien que sanguljuelas podrfan 
ilamarse pulgas del Estado y s1 no, sanguijuelillas.. .It. Sobren 
comentaris. 
Apart I'argument estructural de! tota novel .la; ens ocuparem 
de !;es al.Ius1ons relacionades dluna o a l t ra  manera amb l a  Medicina: 
a l x f  a l  par la r  dluna obra del Dr. Letamendl titulada: "La Garbolo- 
glaw, f a  pa l i s  el "garbotl I el 81stilero" del seu il. lustre autor, 
comentant l a  divisi6 que f a  de I'amor e l  ci iebre metge en tres 
apartats concrets: llSupradiafragmdtico o de medlo cuerpo para 
arr iba: Infradiafragmitico, o hacia abajo y totlus substantlae 
O amor completo". 
Al referir-nos novament a I1obra del Dr. Suiid, s6n Interessants 
alguns detalls de l a  ~ a t e l x a  com els que a contlnuacl6 copiem: 
"El profesor dlce, frente a una Joverr con letargo hist&rlco: Fljense 
Vs. en l a  fa l ta  de senslbllidad para el dolor, que ahora han 
dado en llamar analgesla, 10s sabios Irwentores -de palabras". 
M6s enlla, davant d9un& Insubordtnacl6 dels estudlants, afegeix: 
"Son Vds. Incorregibles. MaAana daré parte a l  Sr. Decano" amenasa 
avul , realment, sense cap et lc¿cl a. 
Les sales de I*HospItal reblen en aquella ¿poca dlferants . 
noms: a ixf  h i  havia l a  sala de wMtrles de Cirugla", l a  de "Santa 
Eulbl ¡a", on h l  eren internades les ~ ~ t f s l c a s  viiJas, catarwsas 
y todas las que' sufren del pecho", etc. L'estada en aquests departa- 
ments era a voltes, un authntlc calvar i  de gemecs, ofecs, dolor, 
llargues n i ts  dtlnsomnl I a m¿s a mks ~~llendndose las escupideras 
de mucosidades i apostemas.. .Is. 
Altres dependbncles proples de I'HospItal s6n recordades 
quan d iu  a l  par la r  de l a  farmhcla: "Los botlcarlos dormfan en 
un pequeíío entresuelol*. 
No podia restar en obl i t  e l  chlebre ttcorraletl@, uti carrer6 
sol l tar l  anexe a l  pa t l  o claustre central de IIHospltal, d'aspecte 
ombrfvol I sense sortlda, a l  fons del qual h i  havia el dlpbslt 
de cadhvers: "La Morguq de l a  C l ~ d a d ~ ~ .  Aquest lloc macabre 
I 1  don¿ peu per descrlure escenes npel.lents com l a  dluns orats 
que ajudaven a l  trasl lat de cadhvers. 
Par la tamb6 de l a  Sala de Sant Pau o de "Los delirantes'@, 
amb authntlc real isme. 
Les finestres de les sales corresponents a les dones, donaven 
a l  pa t i  on ' h l  passeJaven els trastocats, mentre les dels homes 
donaven a l  "corralet", des d'on pujaven els ef luvis dlaquel I 
departament amb tota l a  seva punyent humanltat. 
Fa tambk mencl6 de l a  Sala de l a  "Santa Vlrgen" on h i  
estaven reclurdes una mitjana de 35 malaltes procedents de l a  
prostitucib, mentre passejava de tant en tant pel pat l  un prevere 
l legint les planes del "Brusl". 
En un dels marges de l a  novel.la i a l  referir-se ..a, un 
personatge anomenat Dr. Bertro, escrit a l lapis s 'h l  llegeix: 
(Dr. Robert). 
En un a l t re  parhgraf l a  descripcl6 O assistincla a una 
dlstbcla en l a  que varen realitzar-se 14 preses, ¿s ben detallada, 
restant l a  pacient quasi a les portes de l a  mort, entre l a  salmbdla 
dloracions xiuxiuades per l a  germana hospitalhrla i els c l r i s  
cremant en honor a Sant Ramon Nonat, amb l a  imposici6 de I'escapu- 
l a r i  .de l a  Verge dels Desamparats. 
Les planes en que descriu l a  mort dgun  malalt afecte de 
lupus de l a  cara (malaltla quasi totalment desconeguda avui), 
mereixen &ser destacades pels detalls clfnlcs 1 objectlus. 
Ens par la  tamb¿ de les cuines, que eren als baixos de 
I *ed l f l c l ,  consignant el nom de 181ndustrlal Sr. Puntf, que fou 
I 'encarregat de cmstrulr- les (s ls tma üel levi le, sense r isc d1explos16) 
a i x l  com l a  Instal.lacl6 dlun ascensor per l a  dlstrlbuci6 adequada 
del menJar. 
En aquell temps, comensava Ja a posar-se en prhctica l a  
d l e b r e  setmana anglesa, donant peu a que el dissabte per l a  
tarda fessin cap a I'Hospltal p e r m e s  pietoses que endresaven, 
pentinaven i dlstrlbulen almolnes als malalts. Aprofitant aquesta 
avinentesa s'hl aproparen les Germanes Darderes (cmunl  tat re l  iglosa 
femenina que portava el nom derivat del seu fundador, D.J. Darder), 
que apart l a  seva tasca cari tat iva, improvisaven mnJar,  dlstrlbulen 
rellqules de sants, msarls, estampes, etc. Aquestes germanes 
de santb IntencI6-eren anomenades pel cmÚ de l a  gent: 88Llarderes", 
en t6 m6s o menys Irbnlc. 
El capftol en que es par la  de les autbpsles 6s fet amb tot 
detall, no deixant de canslgnar les rartes de cadhvers rosegats 
per les ratar, en nombre crelxent en aquell temps. 
Els detalls cl lnics de les Sales s6n atesos per I 'autor amb 
agudesa I encert 1 6s a lx f  com recalca l a  presincla d'uns r i t o l s  
de fusta pintats de vermell fosc al  capsal de cada l l l t  on en 
uns claus de ganxo, les germanes hospItalAries hi penJaven uns 
altres rbtols negres amb lletres blanques que donaven l a  pauta 
o guia a seguir del dg im  o prescripcl6 facu l t~ t lva,  amb l a  segOent 
terminologia: 
Ra. = raccl6 
M.Ra. = mitja racci6 
Se. = sbmola 
VI. = visltlcat 
Ex. = extremunciat 
Blanca = br-ou O caldo 
El Dr. Suí56 I Molist, anomena en l a  seva obra les t8miasmasff 
i ¿s curi6s com en l a  mateixa plana I 'del seu propi puny i l letra 
diu: "Ahora se llarnan microbiostt -1868-. e 
Laanestbsla, llavors en els seus i n i ~ i s ,  li fa dir: t*Mbglco 
poder del Cloroformo! La humanldad deberla postrarse muda de 
grati tud ante l a  estatua de Simpson". 
Els pisos alts eren coneguts com l a  "Sala de les retiradas", 
lloc que corresponia a l  de les gestants solteres que a i x l  restaven 
discretament allunyades de I'ambient com6 per tal dfevitar df¿sser 
mai vistes. I m¿s endavant a l  referir-se a la  higiehe hospltatArla, 
diu: "Ventlla las enfermerlas a su manera, por w d i o  de tubos 
y ventanitas". 
Quan f a  al.lusi6 a la Direccl6 de CtHospital es mostra dur: 
"El severo ropaje del Prior ofusca y svasalla l a  simple Ievtta 
del mCdico; su voz de mando no admite rhplica, ¿I lo dir ige t&, 
examina todo, lo sabe todo. El da 6rdenes de' Higlene: 61 concede 
permlso para verificar autopsias, ¿I guarda en su casa Iols instrumen- 
tos de clrugla, no fiando su posesl6n a 10s profesores del estableci- 
miento.. .". 
M6s ehlla descriu amb detall Inacci6 benefactora del cloral 
en les convulsions tethnlques dlun gos d8experlmentaci6, afegint: 
@IEl Cloral, medlcamento moderador de 10s nervlos, es et gobierno 
conservador o moderado; l a  estrl'cnina excl ta el sistema nerviosa, 
es el ' gobierno exaitado que todo lo exagera, l a  "flamarada", 
como le llaman en CataluAatt. 
En un altre capítol de I 'obra I per boca d fun  dels personatges 
recomana que per tranquil i trac i apaivagar les preocu~pcions 
particulars de cadasc6, es facl un estudi pmvi  dels seus problemes 
socials. ES a dir, en aquest aspecte SUA¿ es mostra com un adelantat 
en els problemes delqmgle XIX. 
Com a nota curiosa direm que els carrers de is antiga Barcelona 
I I seggereixen les segUents consideracions: 
Carrers siderals - com el de la Lluna 
Carrers de comtes - com els de Wifred i Ferlandina. 
Carrers de bksties feres - com Lleona i Tigre 
Carrers de Sants - com els de S. Gll, S. Vicens, 
Santa Verge.. . 
--- 
La manca de cadavers per a l a  prhctica de la  dissecci6 
es reflexa en l a  novel.la com un descontentament entre els estudiants, 
per aixa diu: *fEstando en su derecho 10s de anatomla, por haber 
pagado la matricula, recha~aron al  señor Decano reunidos en 
un Mmeetinggl como ahora es moda decir; pero aquel Sefior Detano 
que poco caso hacia de l a  gente menuda, les despldl6 en tono 
destemplado lmport~ndosele un bltdo l a  Justa peticibn de la  juventud 
mCd i ca". 
"La causa de esta escasez ha provenido slempre de que 
el Colegio de Medicina, vive como realquilado del Hospital Clvil 
y debe atemperarse a lo que 61 manda por boca de su 6rgano 
prioraiN. 
La protesta dels estudiants ve definida amb frases com: 
Abaja el Prior! ¡Vivan 10s caddveres.. 
Direm ara tant sols, a i  referir-nas a I1argumeht estructural 
de l a  novel.la, que s6n els amors entre un estudiant de Medlclna 
amb una joveneta, que per atzars del destf no poden dur a cap 
l a  seva il.lusi6 per l a  que tant lluitaren. 
Al f inal , es llegeixen unes paraules descoratjadores per 
IgHospital: "La Santa Casa continúa progresando a paso de tortuga, 
que algunos defectos se han corregido por l a  excelente voluntcld~ 
de aigún que otre Prior digno, asesorado por 10s buenos m6dicor.. ." 
Finalitzant. "Amigo pacientfsimo que, has lefdo 525 pdginas, 
oye un consejo.- Cuando te veas pobre y enfermo (Dios no lo 
permite), búseate un Hospital que no est6 montado a la  antigua. 
Lo di f ic i l  s%~6 que lo encuentres en este pals. Dicen que dentro 
de 2 6 3 slglos tendremos, qui26 uno magnifico. CuCntalo a tus 
tataranietos para que lo aprovechengg. 
Caldrh dir, no sense ironia, que en certs aspectes molts 
d1 aquel is  problemes encara subsisteixen?. . . 
